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——基于 100 篇会计学研究生学位论文学术规范遵循情况调查结果的分析与思考 
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 阿迈德.贝克奥伊.王海明等译.会计理论.西安：陕西人民出版社，1991，第 351 页。 
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从科学发展的规律上看，一门学科的健康发展不仅需要理论工作者把研究的内容定位于正确
的方位之上，更需要在把握学科自身特点的基础之上，通过不断地与其他学科的交叉与融合来汲












































                                                        
17郭道扬.2003.21 世纪的战争与和平——会计控制、会计教育纵横论.会计论坛，1：27。 
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年后的有 46 份，占 92％。样本共涉及到 4 所多科类综合性大学、4 所财经类综合性大学和 2 所理
工类综合性大学共 10 所大学会计学院（系）19 位博士研究生导师，其基本结构如表 1 所示。 









上海财经大学会计学院 10 0 1 7 1 1 0 0 6 
中南财经政法大学会计学
院 
10 5 3 1 1 0 0 0 3 
天津财经大学会计学院 3 0 0 2 1 0 0 0 1 
财经类 
综合性大学 
东北财经大学会计学院 5 2 0 0 0 0 1 2 1 
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小计（56%） 28 7 4 
1
0 
3 1 1 2 11 
厦门大学管理学院会计系 10 1 3 5 1 0 0 0 3 
南开大学国际商学院 5 0 2 3 0 0 0 0 1 
复旦大学管理学院会计系 2 2 0 0 0 0 0 0 1 
武汉大学商学院会计系 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
多科类 
综合性大学 
小计（36%） 18 4 5 8 1 0 0 0 6 
华中科技大学管理学院 3 3 0 0 0 0 0 0 1 
哈尔滨工业大学管理学院 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
理工类 
综合性大学 
小计（8%） 4 4 0 0 0 0 0 0 2 
篇数 50 15 9 18 4 1 1 2 
合计 
% 100 30.00 18.00 36.00 8.00 2.00 2.00 4.00 
19 
2.会计学硕士研究生学位论文的样本结构 
本次调查所选定的 50 篇会计学硕士研究生学位论文，其答辩的时间均为 2003 年度，共涉及
到 2 所多科类综合性大学、2 所财经类综合性大学和 3 所理工类综合性大学共 7 所大学会计学院
（系）的 22 位硕士研究生导师，其基本结构如表 2 所示。 
表 2    50 篇硕士研究生学位论文样本构成分析表
样本选取 
类别 学校 
数量（篇） % 涉及导师（人） 
中南财经政法大学会计学院 10 20.00 5 
江西财经大学会计学院 10 20.00 4 财经类综合性大学 
小计 20 40.00 9 
南开大学国际商学院会计系 10 20.00 3 
武汉大学商学院会计系 10 20.00 4 多科类综合性大学 
小计 20 40.00 7 
西安交通大学会计学院 5 10.00 2 
华中科技大学管理学院会计系 4 8.00 3 
天津商学院管理学院会计系 1 2.00 1 
理工类综合性大学 
小计 10 20.00 6 
合计 50 100.00 22 










                                                        
21笔者认为，在会计学界强调会计科学理论研究成果表达上的学术规范问题可以以《会计研究》1999 年第 10 期上
刊登的“《会计研究》论文格式要求”作为一种标志。 
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（1）50 篇博士研究生学位论文分学校类别的统计分析。具体情况如表 3。 
表 3    50 篇博士研究生学位论文中的注释项运用情况统计分析表
样本选取 中文 合计 
类别 学校数 篇数 直接注释项 加注说明 
英文直接注释项 
数量 排序 
财经类综合性大学 4 28 71.5 38.5 17.0 127.4 1 
多科类综合性大学 4 18 37.1 53.5 19 105.8 2 
理工类综合性大学 2 4 14 25.5 24 63.5 3 




54.5 42.9 18.3 114.5
／ 
从表 3 所示的注释项数量统计结果可以看到，50 篇博士研究生学位论文注释项的平均数量是
114.5 项（是硕士研究生学位论文注释项平均数量的 5.5 倍），其中有 22 人的注释项数量在平均数




2.50 篇硕士研究生学位论文分学校类别的统计分析。具体情况如表 4。 
表 4    50 篇硕士研究生学位论文中的注释项运用情况统计分析表
样本选取 中文 合计 
类别 学校数  篇数 直接注释项 加注说明 
英文直接注释项 
数量 排序 
财经类综合性大学 2 20 20.1 4.8 1.5 26.4 1 
多科类综合性大学 2 20 13.8 5.8 4.2 23.8 2 
理工类综合性大学 3 10 1 2.7 0.8 4.5 3 




13.7 4.7 2.4 20.9 
／ 
从表 4 的统计结果看，50 篇硕士研究生学位论文的注释项平均数量是 20.9 项（相当于博士
研究生学位论文注释项平均数量的五分之一），其中有 20 人的注释项数量在平均数以上，使用注
                                                        
22国家标准局 1987 年发布的《学术论文写作的国家标准和写作方法（GB7713－87）》要求，学术论文一般由前置
部分（含 8 项内容）和主体部分（含 5 项内容）两大部分所构成。而“根据国家新闻出版署的要求”，《会计研究》
于 1999 年第 10 期刊登的“《会计研究》论文格式要求”中将其规范为 8 个方面，故笔者以此为依据作为进行学位
论文规范遵循情况分析的基本指标。 
23 在样本中有 5 篇论文的注释项数量为 0，1 篇为 1 项。经过对论文作者背景的分析发现，多为单证的在职申请学
位的论文样本，故将其视为特殊样本进行分析。 
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释项数量 多的为 76 项，但是却有 8 篇硕士研究生学位论文的注释项数量为 0。若从不同类别学
校的平均数上看，依次为财经类综合性大学、多科类综合性大学及理工类综合性大学。 
3.100 篇研究生学位论文注释项运用数量的分布区间统计分析。具体情况如表 5。 




















X≥500 1 1 0 2 4.00 0 0 0 0 0 
499≥X≥400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
399≥X≥300 1 0 0 1 2.00 0 0 0 0 0 
299≥X≥200 3 0 0 3 6.00 0 0 0 0 0 
199≥X≥100 11 5 2 18 36.00 0 0 0 0 0 
99≥X≥50 0 6 0 6 12.00 0 3 0 3 6.00
49≥X≥25 8 3 0 11 22.00 11 5 1 17 34.00
24≥X≥1 2 2 0 4 8.00 9 9 3 21 42.00
X＝0 2 1 2 5 10.00 0 3 6 9 18.00
合计 28 18 4 50 100.00 20 20 10 50 100.00 
在会计科学理论研究过程中，学者之间的学术引证是一种规范且科学的学术交流机制，它体
现了学术薪火的一种传承关系。从表 3～表 5 的统计结果看，大约有将近一半同学的学位论文注释
项数量在平均水平之上（博士研究生学位论文为 44%，硕士研究生学位论文为 40%），这一点值得
欣慰。但值得注意的是，在注释项运用中存在以下几方面的主要问题：第一，是全文无注释，其
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查样本中，其参考文献的具体运用情况为：  
（1）50 篇博士研究生学位论文分学校类别的统计分析。具体情况如表 6。 
表 6    50 篇博士研究生学位论文中的参考文献运用情况统计分析表
样本选取 中文 英文 合计 
类别 学校数 篇数 书籍 论文 其他 小计 书籍 论文 小计 数量 排序
财经类综合性大学 4 28 40.3 29.6 5.4 75.3 16.3 27.6 43.9 116.5 3 
多科类综合性大学 4 18 30.3 32 9.8 72.1 20.8 53.8 74.6 145.6 1 
理工类综合性大学 2 4 37 29.5 2.8 69.3 16 52 78 137.3 2 




36.4 30.5 6.7 73.6 17.9 39 56.9 128.5
/ 
从表 6 所列示的博士研究生学位论文统计结果可见，其参考文献平均数为 128.5 项（是硕士
研究生学位论文平均数的 2.8 倍），超过平均数的有 29 人（占 58%）。博士研究生学位论文参考文
献的平均数量 高的是南开大学国际商学院，为 183.4 项（而中文参考文献数量 高的是中南财
经政法大学会计学院，为 114.4 项，英文参考文献数量 高的是南开大学国际商学院，为 94.7 项），




（2）50 篇硕士研究生学位论文分学校类别的统计分析。具体情况如表 7。 
表 7    50 篇硕士研究生学位论文中的参考文献运用情况统计分析表
样本选取 中文 英文 合计 
类别 学校数 篇数 书籍 论文 其他 小计 书籍 论文 小计 数量 排序
财经类综合性大学 2 20 16.6 24.2 0.6 41.4 4.0 4.2 8.2 49.6 1 
多科类综合性大学 2 20 9.1 19.3 0.9 29.3 2.3 9.7 12.1 41.3 3 
理工类综合性大学 3 10 12.8 17.3 1.6 31.7 3.0 12.0 75.0 46.7 2 




12.8 20.9 0.9 34.6 3.1 8 11.1 45.7 
/ 
从表 7 所列示的硕士研究生学位论文统计结果可见，论文中参考文献的平均数为 45.7 项，其
中有 23 人（占 46%）达到了平均水平，硕士研究生学位论文参考文献的平均数量 高的是中南财
经政法大学会计学院，为 58.6 项，所选样本中达到了平均数的人数为 100%。参考文献运用 高的
为 86 项， 少的为 27 项，其平均程度要好于博士研究生学位论文。若从不同类别学校的平均数
上看，则依次为财经类综合性大学、理工类综合性大学和多科类综合性大学。 
（3）100 篇研究生学位论文参考文献运用数量的分布区间统计分析。具体情况如表 8。 




















                                                                                                                                                                         
格式要求”是我国会计类专业期第 1 次对学术论文的学术规范所做的较为明确的规定，但并未对参考文献的出现
方式加以说明（见《会计研究》1999 年第 10 期封 3）。2002 年，该刊在修改后的“《会计研究》投稿指南”中首次
提出，并在以后发表的论文中逐步得到运用（见《会计研究》2002 年第 1 期第 63 页）这一规定，对会计学术规范
的推动具有导向作用。 
26还有 2 篇论文没有列示参考文献，我们在统计时将其视为特殊样本处理。 
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300≥X≥200 2 4 0 6 12.00 0 0 0 0 0 
199≥X≥100 13 9 4 26 52.00 0 0 0 0 0 
99≥X≥50 10 4 0 14 28.00 12 4 3 19 38.00 
49≥X≥25 2 0 0 2 4.00 8 16 7 31 62.00 
24≥X≥1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X＝0 1 1 0 2 4.00 0 0 0 0 0 











硕士研究生学位论文较为明显。在 50 篇博士研究生学位论文样本中的平均数为 56.9 篇，占参考
文献总平均数128.5项的44.3%；而在50篇硕士研究生学位论文中的外文参考文献平均数则为11.1

















三，是参考文献作者的标示方式上有 6 种格式。如作者为“张三”，则标示为“张三、”（占 9%）、
“张三.”（占 22%）、“张三，”（占 39%）、“张三：”（占 22%）和“张三”（占 8%）等。第四，是参
考文献题名的标示方式上有 4 种格式。有的用“《》”（占 62%），有的用“”（占 8%），有的用下划
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文期刊名的标示方式不一致。100 篇样本中，有 54%用“《》”标示，46％没有“《》”。第九，是参
考文献中论文出处期刊卷（期）次信息的列示方式不一致。若为“2000 年第 1 期”，则有“2000
年第 1 期”（占 46%）、“2000（1）”（占 10%）、“2000.1”（占 12%）、“2000.（1）”（占 6%）、“2000，
（1）”（占 2%）、“2000，1”（占 10%）和 2002／1、2000 年一期、2000 年 01 期、第 1 期和 1 期等
不规范标示形式，还有 14%的没有标示期（卷）次。第十，是参考文献中参考内容析出的详细页码











图 X 可见”。在 100 份调查样本中，图示运用的具体情况为： 
（1）50 篇博士研究生学位论文中图示运用情况分学校类别的统计分析。具体情况如表 9。 
表 9    50 篇博士研究生学位论文中的图示运用情况统计分析表
28
样本选取 引图用语 图序号 图名标示 图版设计 用图引语




























财经类综合性大学 4 28 7.5 4.1 3.0 0.6 6.3 1.5 2.0 4.1 1.6 3.8 3.2 0.7 1.7 1.1 4.9 
多科类综合性大学 4 18 11.6 5.7 3 2.8 9.7 1.8 2.4 8 1.2 5.6 5.5 0.5 2.2 2.2 7.2 
理工类综合性大学 2 4 11.5 8.3 2.8 0.5 11.5 0 5.3 6.3 0 3.8 7.3 0.5 1.3 0 10.3
数量 469 251 148 70 398 76 119 284 66 220 218 31 91 72 306 
平均 9.4 5.0 3 1.4 8 1.4 2.4 5.7 1.3 4.4 4.4 0.6 1.3 1.4 6.1 合计 
% 
10 50 
/ 53.2 31.9 14.9 85.1 14.9 25.5 60.6 13.8 46.8 46.8 6.4 13.8 14.9 64.9
从表 9 所列示的统计结果可见，50 篇博士研究生学位论文的用图平均数为 9.4 幅（是硕士研
究生学位论文样本平均数的 3 倍），其中，在论文中运用图示 多的为 40 幅，但也有 8 篇论文中
没有一幅图示。其它的基本情况如下：有引图用语的为 85.1%（其中 31.9%的引图用语不规范），
没有引图用语的为 14.9%；有图序号的为 85.1%，没有图序号的为 14.9%；有图名标示的 86.2%（其
中 60.6%不规范），无图名标示的 13.8%；在图版设计上，规范和比较规范的分别占 46.8%，较差的
占 6.4%；有用图引语的为 28.5%（其中 14.9%的用图引语不规范），没有用图引语的为 64.9%。 
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表 10    50 篇硕士研究生学位论文中的图示运用情况统计分析表
样本选取 引图用语 图序号 图名标示 图版设计 用图引语




























财经类综合性大学 2 20 2.8 1 1.4 0.4 1.7 1.1 0.5 1.0 1.3 0.9 1.9 0 0.5 0.7 1.6 
多科类综合性大学 2 20 3.5 1.6 0.4 1.5 3.1 0.4 1.9 1.1 0.5 0.6 2.6 0.4 0.1 0 3.4 
理工类综合性大学 3 10 2.7 2.0 0.1 0.6 2.5 0.2 2.4 0.1 0.2 0.5 2.1 0.1 0.4 0 2.3 
数量 151 72 37 42 109 32 72 42 37 32 109 9 15 14 112 
平
均 
3.0 1.4 0.8 0.8 2.4 0.6 1.5 0.8 0.7 0.6 2.2 0.2 0.3 0.3 2.4 合计 
% 
7 50
/ 46.6 26.7 26.7 80.0 20.0 50.0 26.7 23.3 20.0 73.3 6.7 10.0 10.0 80.0
从表 10 所列示的统计结果可见，50 篇硕士研究生学位论文的用图平均数为 3 幅（为博士研究
生学位论文平均数的三分之一）。其中，论文中运用图示 多的为 23 幅，但也有 8 篇论文中没有
任何图示。其它基本情况如下：有引图用语的为 73.3%（其中 26.7%的引图用语不规范），没有引
图用语的为 26.7%；有图序号的为 80%，没有图序号的为 20%；有图名标示的 76.7%（其中 26.7%
不规范），无图名标示的 23.3%；在图版设计上，规范的占 20%，较规范的占 73.3%，较差的占 6.7%；
有用图引语的为 20%（其中 10%的用图引语不规范），没有用图引语的为 80%。 
3.100 篇研究生学位论文运用图示数量的分布区间统计分析。详细情况如表 11。 




















40≥X≥30 0 1 1 2 4.00 0 0 0 0 0 
29≥X≥20 3 4 0 7 14.00 1 0 0 1 2.00
19≥X≥10 5 4 0 9 18.00 0 1 0 1 2.00
9≥X≥5 8 3 1 12 24.00 2 3 2 7 14.00
4≥X≥1 7 3 2 12 24.00 11 13 8 32 64.00
X＝0 5 3 0 8 16.00 5 4 0 9 18.00




















五是表的资料来源交待清楚；六是用表有交待，诸如“从表 X 可见”。在 100 份调查样本中，表格
运用的具体情况为： 
(1)50 篇博士研究生学位论文中表格运用情况分学校统计分析。详细情况如表 12。 
表 12    50 篇博士研究生学位论文中的表格运用情况统计分析表
样本选取 引表用语 表序号 表名标示 表型设计 用表引语


























财经类综合性大学 4 28 17.3 9 4.5 3.8 15.6 1.5 4.1 12.5 0.8 9.0 7.6 0.6 6.3 2.3 8.6
多科类综合性大学 4 18 20.3 1.3 4.9 4.1 18.8 1.4 6.6 12.4 1.2 15 5.0 0.3 4.9 1.0 14.4
理工类综合性大学 2 4 44.0 18.5 25.0 0.5 44.0 0 5.5 38.5 0 12.5 32.5 0 7.5 1.5 34.5
数量 937 492 264 181 865 72 246 646 45 546 369 22 280 87 570 
平
均 
18.7 9.8 5.3 3.6 17.3 1.4 4.9 12.9 0.9 10.9 7.4 0.4 5.6 1.7 11.4合计 
% 
10 50 
／ 52.4 28.3 19.3 92.5 7.5 26.2 69.0 4.8 58.3 39.6 2.1 29.9 9.1 61.0
从表 12 所列示的统计结果可见，50 篇博士研究生学位论文的用表平均数为 18.7 份（是硕士
研究生学位论文平均数的 3.2 倍）。其中，论文中表格数 多的为 63 份，但也有 3 篇论文中没有
一份表格。其它基本情况如下：有引表用语的为 80.7%（其中 28.3%的引表用语不规范），没有引
表用语的为 19.3%；有表序号的为 92.5%，没有表序号的为 7.5%；有表名标示的 95.2%（其中 69%
不规范），无表名标示的 4.8%；在表型设计上，规范的占 58.3%，较规范的占 39.6%，较差的占 2.1%；
有用表引语的为 39%（其中 9.1%的用表引语不规范），没有用表引语的为 61%。 




表 13    50 篇硕士研究生学位论文中的表格运用情况统计分析表
样本选取 引表用语 表序号 表名标示 表型设计 用表引语




























财经类综合性大学 2 20 25.0 11.0 9.0 0.5 15.5 8.5 0.3 1.2 1.1 0.9 1.3 0.3 0.6 0.4 1.5
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多科类综合性大学 2 20 
  
6.4 
3.3 1.1 2.1 6.1 0.3 1.2 3.9 1.3 1.0 4.4 1.1 1.4 0.4 4.6
理工类综合性大学 3 10 10.9 7.0 1.9 2.0 10.7 0.2 0 10.7 0.2 0.9 9.3 0.7 3.1 0.5 7.3
数量 287 157 59 71 262 25 29 209 49 46 206 35 71 21 195 
平
均 
5.7 3.1 1.2 1.4 5.2 0.5 0.5 4.2 1 0.9 4.1 0.7 1.4 0.4 3.9 合计 
% 
7 50
/ 54.4 21.1 24.5 91.2 8.8 8.8 73.7 17.5 15.8 71.9 12.3 24.6 7.0 68.4
从表 13 所列示的统计结果可见，50 篇硕士研究生学位论文的用表平均数为 5.7 份（约为博士
研究生学位论文平均数的三分之一）。其中，论文中表格数 多的为 35 份，但有 9 篇论文中没有
一份表格。其它基本情况如下：有引表用语的为 75.5%（其中 21.1%的引表用语不规范），没有引
表用语的为 24.5%；有表序号的为 91.2%，没有表序号的为 8.8%；有表名标示的 82.5%（其中 73.7%
不规范），无表名标示的 17.5%；在表型设计上，规范的占 15.8%，较规范的占 71.9%，较差的占
12.3%；有用表引语的为 31.6%（其中 7%的用表引语不规范），没有用表引语的为 68.4%。在表格的
运用模式上，绝大多数样本均采用网格表方式，只有少数样本采用的是三线表方式。 
(3)00 篇研究生学位论文表格运用数量的分布区间统计分析。详细情况如表 14。 




















X≥60 0 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0
59≥X≥50 0 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0
49≥X≥40 4 1 0 5 10.00 0 0 0 0 0
39≥X≥30 2 2 2 6 12.00 0 0 2 2 4.00 
29≥X≥20 6 3 1 10 20.00 0 1 0 1 2.00 
19≥X≥10 4 4 0 8 16.00 0 5 1 6 12.00 
9≥X≥5 6 2 0 8 16.00 4 5 2 11 22.00 
4≥X≥1 4 3 1 8 16.00 12 6 3 21 42.00 
X＝0 2 1 0 3 6.00 4 3 2 9 18.00 
合计 28 18 4 50 100.00 20 20 10 50 100.00
从表 12～表 14 的统计结果看，博士研究生学位论文中有 24 人的设表数量超过了平均数，占




错误，如“如表 1 所示”，实际上为“表 3”。第五，是表序未编号，有的虽然有编号，但是有中间
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文一般多以伞式结构作为论文的主体框架，并通过不同层次标题和序号的设置来确定论文的脉络，
以通过它们鲜明地突出论文的主要内容，使论文具有一种结构清晰、整洁有序和循序渐进的节奏
美感。从我们调查 100 篇样本的情况看，在论文的结构与层次表达方面存在着比较普遍的问题有： 
(1)论文设章的数量差异较大。正确地设计篇章结构，是论文谋篇布局的重要内容之一。50
篇博士研究生学位论文样本中共设有 324 章，平均每篇设章数为 6.3 章。 高的设有 12 章， 少
的设有 4 章，其差异在 2 倍以上。论文正文设章的基本分布状况为：设 12 章的有 2 人，设 10 章
的有 2 人，设 9 章的有 2 人，设 8 章的有 12 人，设 7 章的有 9 人，设 6 章的有 8 人，设 5 章的有
13 人，设 4章的有 2 人。其中一个特别样本是，在分设四大部内容的情况下再设 9 章。而 50 篇硕
士研究生学位论文的设章的平均数则为 4.8 章， 高的有 7 章， 少的则为 3 章，其差异体现得
不是很明显。 
(2)论文章、节间引语的运用比较普遍但不规范。章引是指在每章标题与每节标题之间的文字
导语，这一方式在学术论文的写作中运用得比较普遍。在 50 篇博士研究生学位论文样本中，有 49
人均采用此方式，占 98%；没有使用导语的只有 1 篇。在 50 篇硕士研究生学位论文样本中则只有
36 人运用了章引语，占 72%，但其中却有 33 人使用不一致，表现为有的章次有导语，有的章次却
没有导语。节引是指在节标题与目标题之间的文字导语，这一方式的运用博士研究生学位论文明
显高于硕士研究生学位论文。在 50 篇博士研究生学位论文样本中，有 41 人采用了此方式，占 82%，
但其中却有 36 人的部分节次又未用导语；没有使用节导语的有 9 人，占 18%。在 50 篇硕士研究生




















样本总数量 50 50 100   
论点后无标点符号（对） 41 82.0 29 58.0 70 70.0 
标题单列一行 
论点后有标点符号“。”（错） 9 18.0 21 42.0 30 30.0 











论点后无标点符号（对） 38 76.0 32 64 70 70.0 
标题单列一行 
论点后有标点符号“。”（错） 7 14.0 0 0 7 7.0 












论点后无标点符号（对） 40 80.0 29 0 69 69.0 
标题单列一行 
论点后有标点符号“。”（错） 8 16.0 4 8.0 12 12.0 
三级标
题“1” 
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论点后无标点符号（错） 0 0 0 0 0 0 加 “。” 
论点后无标点符号（对） 15 30.0 17 34.0 32 32.0 
标题单列一行 
论点后有标点符号“。”（错） 4 8.0 2 4.0 6 6.0 

























篇 % 篇 % 篇 % 
样本总量 50 50 100 
有 46 92.0 40 80.0 86 86.0目
录 无 4 8.0 10 20.0 14 14.0
有 19 38.0 40 80.0 59 59.0前









平均字数（字） 2681 2192 2399 
X≥6000 6 12.0 7 14.0 13 13.0
5999≥X≥4000 5 10.0 3 6.0 8 8.0
3999≥X≥2000 12 24.0 9 18.0 21 21.0
1999≥X≥1000 22 44.0 3 6.0 25 25.0







499≥X 0 0 3 6.0 3 3.0






无 1 2.0 0 0 1 1.0
有 38 76.0 50 100.0 88 88.0中
文 无 12 24.0 0 0 12 12.0
有 37 74.0 50 100.0 87 87.0
关
键词 英
文 无 13 26.0 0 0 13 13.0
有 35 70.0 19 38.0 54 54.0研
究结
论 
无 15 30.0 31 62.0 46 46.0
文 有 39 78.0 46 92.0 85 85.0
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后鸣
谢 
无 11 22.0 4 8.0 15 15.0
















用和意义等。在 100 篇调查样本中，只有 59%的样本设有“前言”项（博士研究生学位论文样本中










5%。如果按照现在国内的惯例，一般情况下，一篇博士论文通常为 10 万～15 万字左右，一篇硕士
论文的篇幅为 3 万～5 万字左右来估算，则博士论文的摘要字数为 6000 字左右，硕士论文的摘要
字数应当为 2000 字左右。在 100 篇调查样本中，尽管该项的运用率为 100%，平均篇幅为 2399 字
（博士论文样本的平均数为 2681 字，硕士论文样本的平均数为 2192 字），但是在论文摘要的篇幅
上差异较大，分布不均。从分布区间上，篇幅大于 6000 字的占 13%（博士论文样本占 12%，硕士
论文样本占 14%），篇幅在 1000 字以下的占 33%（博士论文样本占 10%，硕士论文样本占 56%）。博
士研究生学位论文摘要数 高的为 9000 字， 少的为 600 字，相差为 14 倍。平均数 高的学校
是中南财经政法大学会计学院，平均数为 5550 字， 低的学校平均数为 1200 字，相差为 3.6 倍。
硕士研究生学位论文摘要数 高的为 7800 字， 少的为 380 字，相差 20 倍。平均数 高的学校
为中南财经政法大学会计学院，平均字数达到 6310 个字， 低的学校平均数为 572 字。在 100 篇






进行规范。在 100 篇调查样本中：有 88%的样本设有“关键词”项（博士研究生学
位论文样本中为 76%，硕士研究生学位论文样本中为 100%），12%的样本未设“关键词”项（均为
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博士研究生学位论文的样本）；有 87%的有英文关键词，有 13%的无英文关键词；关键词的数量一












但在 100 篇调查样本中，有 54%的样本有专门的“研究结论”项（博士研究生学位论文样本中为
70%，硕士研究生学位论文样本中为 54%），有 46%的样本中无“研究结论”项（博士研究生学位论































































































干扰，对会计研究方法问题本身的专门研究在我国尚未形成比较大的气候。在 20 世纪 70 年代末
期之前，在有关会计理论研究内容中很少涉及会计研究方法方面的问题。直到 20 世纪 80 年代以
后，会计科学研究方法的研究才开始得到人们的关注。周忠惠（1984）是我国会计学界较早提出
对会计研究方法进行专门研究的学者。在 20 世纪 90 年代中后期，于玉林教授还曾发起召开了两
次民间的“会计方法学研讨会”
37
。据我们对大陆 17 种会计类核心期刊中有关联的 13 种期刊
38
所




























                                                        
37 第一次于1996 年 8 月在长春税务学院召开，会后出版了“全国首届会计方法研讨会专辑”（载长春税务学院主






与实践、中国审计、审计与经济研究和财贸经济等四种期刊后的 13 种会计类核心期刊作为统计源。 
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39 http://kjxy.dufe.edu.cn/MoonDowner-News/newshtml/xyxw/20040430115756.htm. 
40 参见R.默顿《科学的规范结构》，转引自杨昌勇所撰“学术论著注释和索引的规范与功能”一文，见《中国社会
科学》2002 年第 2 期第 204 页。 
41 1980 年创刊时，为 16 开 80 内页的季刊；1982 年改为 16 开 64 内页的双月刊；1995 年改为 16 开 48 内页的月刊；
1999 年改为A4 版 64 内页的月刊；2003 年改为A4 版 96 内页的月刊。每次改版后的形式与内容均有一定的变化。
42 详见《会计研究》1980 年第 1 期封底的“本刊稿约”内容以及以后有关期次所刊载的稿约。 
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43 在《会计研究》1980 年第 1 期刊载的杨继良编译的“西方各国公司的内部转移价格”一文就曾列有 3 个外文参
考文献。 
44 第一次刊登在《会计研究》1999 年第 10 期封三，尔后于 2002 年和 2003 年多次补充修改后刊登。 
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Talking about the Construction and Application Problems of the Accounting 
Science Academic Norm in Our Country 
——On the base of analysis and thinking about the investigation results of the 




（Zhongnan University of Economic and Laws, Accounting College） 
  
Abstract：  As an important part of the human and social science system, accounting science has the abundant 
practice foundation and long developing history. It has been already occupying the important academic position 
in the modern science system. But objectively observing and analyzing the expression form of the accounting 
theory research results of the present stage in our country, we think that it still has some spatial difference from 
the scientific academic norm request. It especially shows much weaker in some relevant problems, such as the 
direction of the academic norm of the professional academic periodical of accounting, fostering and training the 
students about the consciousness of accounting norm, and so on. Through statistics analysis and studying 
about the investigation results of the following situation of academic norm from 100 academic dissertations of 
Accounting Doctor and Master degree candidate of 17 universities in our country, this paper proposes that we 
should strengthen the construction and popular application of the accounting science academic norm of the 
present stage in our country. 
Key Words：accounting science   academic norm   construction   application 
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